































































　第 1 期は、創刊号である 1973 年 2 月号から、




　第 2 期は、1980 年 1 月号から 1986 年 1 月号で
ある。1980 年 1 月号には『ひと』編集委員会の「さ
らに新しい一歩を」という記事が掲載され、遠山
亡き後も『ひと』を発展させていくことが宣言さ
れている。第 2 期と第 3 期は表紙に「遠山啓●創
刊」「編集●『ひと』編集委員会」と記載された。
　第 3 期は 1986 年 2 月号から 1993 年 1・2 月合




　第 4 期は鳥山敏子が編集代表を務めた 1993 年
3 月号から 1994 年 12 月号である。
　第 5 期は 1995 年 1 月号から 1998 年 3 月号であ
る。佐藤学、里見実、竹内常一が編集代表委員
を務めた。1998 年 3 月号で休刊し、『ひと』のリ
ニューアルを図ることになった。再刊準備のため
の「読者との交信誌」として『ひとネットワーク』
が 1998 年 4 月から 1999 年 3 月のあいだにほぼ隔
月で 6 号発行された。
　第 6 期は隔月誌として再刊された 1999 年 9・






る『ひと』第 1 期（1973 年 2 月号～ 1979 年 12 月号）
および第 2 期（1980 年 1 月号～ 1986 年 1 月号）に、
奥地が著者または座談会参加者として関わってい












会の分科会報告（奥地 1969）が 1 件あるのみで

































































































































































　『ひと』1973 年 12 月号の特集は「母親として、
教師として」であるが、同名の座談会に奥地が参
加している (5)。奥地は一人目の発言者として「い













の約 16 万人から 1981 年の約 27 万人まで一貫し
て増加し続け、1969 年以降は女性が過半数となっ
ている (6)。




























名での記事は他に後述の 1983 年 5 月号の記事と
























p.6）。奥地の『ひと』での記述（1982 年 4 月号、
































































　『ひと』において長男の登校拒否は 1983 年 9 月
号まで明らかにされなかったが、登校拒否に関す
る言及はそれ以前にも見られる。最も古いと思わ
れるのは 1982 年 6 月号の「私のすすめたい本：
菅龍一『善財童子ものがたり』」という書評であ
る。菅は神奈川県の定時制高校教員（当時）で、『善
財童子ものがたり』は『ひと』（1976 年 7 月号～






































年 8 月号以降、『ひと』には 5 つの実践記録が掲
載されている。それらは、雑草の観察を通して「い
のち」の多様性を考える学習（1982 年 8 月号）、
食べものを導入として「いのち」のつながりを考
える実践（1983 年 2 月号）、性教育（1983 年 6 月
号）、尿をテーマに体と「いのち」を考える授業
（1984 年 5 月号）、そして「授業・かけがえのない、






心の高まり（『ひと』1983 年 2 月号、6 月号は「性























































































































　1984 年 8 月号には「座談会・明日の授業をつ
くる座標を求めて：戦後教育の流れを検討する」
（伊東ほか 1984）が掲載されている。座談会で木














































　1985 年 2 月号に掲載された「授業・かけがえ
のない、この“いのち„」は奥地の小学校教師と































































　1985 年 3 月に小学校教師を辞めた奥地は、『ひ









































































































本務教員数を参照。なお、2017 年は女性が約 26 万
人（62％）、男性が約 16 万人（38％）となっている。
(7)  奥地の長男の登校拒否や拒食症の経緯については









(9)  奥地は 1982 年 10 月 24 日に藤沢市労働会館で開催
された「日曜ひと塾」（『ひと』読者会）で講演し










(11) 『ひと』1984 年 5 月号掲載の全国「ひと塾」参加案
内を参照。
(12) 『ひと』1985 年 1 月号の「フォト・レポート①」を
参照。
(13) 沖縄市立島袋小学校教員の寄稿「「生命の誕生・地
球と人間」の授業を見て」（『ひと』1985 年 2 月号）
を参照。






















































































Keiko Okuchi’s Perspective on Education Previous to Establishing Her Free School:
Focusing on the “Mother-Teacher” in Hito
  Yuya  Tanaka
　　Keiko Okuchi is known as the founder of Tokyo Shure, a leader among free schools in Japan. She has been 
highly active in relevant issues over many years, serving as representative trustee of the “Japan Free School 
Network” and “Japan Network to Consider School Refusal/Non-Attendance” as well as becoming a member of the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology’s “Committee for Consideration of Free Schools 
et cetera.”
　　Previous research, while referring extensively to Okuchi as the operator of a free school, has directed little 
attention to her previous career as a committed elementary school teacher before opening Tokyo Shure in 1985. 
Mentions of Okuchi have been largely in regard to the issue of free schools, meaning that she is naturally seen as a 
free school operator; however, in order to address her work more deeply, her previous career should be considered 
as well. Based thereupon, this paper focuses on Okuchi’s contributions to the educational journal Hito prior to 
opening her free school, and examines her perspectives on education from that period.
　　As an elementary school teacher and also the mother of three children, Okuchi struggled to balance work 
and household. Her burdens increased around 1981, when her father was diagnosed with an intractable disease 
and her oldest son refused to go to school and developed anorexia. While at one time she considered leaving 
her job, the difficulties at home led her to a stronger awareness of “life,” which she poured into elementary 
school classes focused on “life.” She felt that “it is women teachers in whom the power inheres to revive Japan’s 
school education, which has been invaded by the ideologies of ability and management.” However, her view on 
schools became more and more critical, and she came to hold a dubious attitude towards the postwar independent 
education movements as well. In 1985 she left her elementary school and established Tokyo Shure.
　　Existing research has pointed out that her oldest son’s refusal to attend school was a key factor in the 
establishment of Tokyo Shure; this paper focuses on the effect of the experiences of Okuchi, the mother of a 
school-refusing child, on Okuchi, the elementary school teacher. That is, through her experiences as the mother of 
a school-refusing child, Okuchi came to focus on classes discussing “life,” and finally to become more and more 
critical of school in general.
　　Previous to establishing her free school, Okuchi wrote extensively in Hito about her practice as a “teacher,” 
while also emphasizing the keywords “mother,” “woman,” and “life.” As the mother of a school-refusing child and 
an elementary school teacher － that is, as a “mother-teacher” － she developed her educational perspectives prior 
to establishing her free school.
Keywords: mother-teacher, school refusal, non-attendance, free school, independent education movement
